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Caminos con calzadas
meforadas y caminos de tierra
P
UEDE asegurarse, que hoy
por hoy, uno de los proble­
mas mas interesantes y de
una importancia decisive pa­
ra el progreso de un pais es eI del mejora­
miento de sus caminos y este problema
toma relieves especiales aunt cuando se
trata de paises jovenes como los de
America en general, en que la mayor
parte de sus carreteras son las de la
colonia. sin mejoramientos especiales.
En nuestro pais, con una topografia
accidentada, los caminos existentes ca­
si en su totalidad van por trazados de­
fectuosos, con curvas estrechas y pen­
dientes excesivas. Al mejorar sus cal­
zadas necesariamente debemos primero
mejorar sus trazados a abandonar los
existentes, por nuevas, elegidos con
criteria tecnico. As! se presentan para
nuestra Inspeccion de Caminos dos
problemas igualmente importantes, mu­
chas veces refundido en uno solo: Donde
el transite 10 [usttfique es necesario
reemplazar eI cam ina de tierra por una
calzada mas dura y cuya naturaleza
dependera de ese trans ito, y en el resto
que comprende la gran mayorla, me­
jorar sus trazados y muy principal­
mente sus desagues.
Es preciso, al efecto, hacer resaltar,
que entre nosotros (y aun en los paises
mas adelantados en materia de carninos
como los EE. UU.) (I), el camino de
tierra ha de ser por muchos afios el
que tenga el mas alto porcentaje de
kil6metros, y en consecuencia el segundo
problema a que nos hemos refer-ide
o sea el de mejorar 105 trazados y ase­
gurar los buenos desagues de la cal­
zada, es, por 10 menos, de tan grande
importancia como el de endurecer las
superficies de rodado.
Queremos hacer hincapie en estas
ideas, porque la gran mayorfa, con cri­
terio simplista, piensa que los trabajos
de earninos no deben ser otros que con­
solidaci6n de las calzadas (repartir gra­
va, entre nosotros) trabajos que no es
posible realizar siempre, prlmero, por­
que en la mayoria de los caminos eI
transite no 10 justifica y despues, por­
que el coste, aun para el pavimento mas
modesto, (refuerzo can ripio de ria)
.
nos lIeva a cifras tan enormes que suben
de los centenares de millones de nuestra
moneda.
Actualmente el pais cuenta con una
cifra redonda de 40 000 kil6metros de
caminos y en estos solo mas 0 menos
4 000 (e1 10%) cuenta con calzadas
(I) En los Estados Unidos poco mas de un
17% del kllometreje del total de caminos tiene
calzada con alg(rn mejoramiento, porc.enraje
que seguramente se mantendra por muchos
anas.
Camino. con calzadas meJoradas 9 camino. de tierra
mejoradas con grava 0 ripio de rIO.
Tenernos pues 36,000 kil6metros sin
mejoramiento de ninguna clase, con
trazados detestables en su gran rna­
yoria y sin obras de saneamiento 0
desagues.
Con esta cifra puede apreciarse la
importancia efectiva que tiene la aten­
ci6n de este problema, tanto mas si se
considera, como ya 10 hernos dicho, que
pot muchos afios se mantendra segura­
mente esta proporcion entre nosotros,
porque si bien aurnenta la cifra de ca­
minos rnejorados, aumentara tambien
proporcionalmente la de nuevas carni­
nos, indispensables como fomento 0 de­
sarrollo de tantas zonas hoy inexplo­
tadas.
Se hace, pues, una obra efectiva de
beneficio publico cuando se rebajan
pendientes, se ensanchan curvas 0 se
construyen desagues, aun cuando el
propietario vecino declare que se cestlt
botando el dinero pues no se ha echado
ni una palada de ripio>.
Bien sabemos que para el criterio de
nuestros colegas, la politica preconiza­
da no necesita comentarios, perc hemos
creido indispensable difundir estas ideas
en el resto de nuestros compatriotas
porque la experiencia nos ha demostra­
do, que aun personas cultas, con titulos
profesionales, no se dan cuenta, que el
camino de tierra, tiene tanta importan­
cia como Jas caJzadas mejoradas.
Deberemos pues a la vez que avanzar
con nuestras calzadas pavimentadas de
acuerdo con nuestros recursos y con las
cifras del trims ito, dedicamos muy es­
pecialmente, a mejorar nuestros cami­
nos de tierra, y a conservarlos durante
la epoca de lluvia, con buenos desagues
53
y con las herramientas del caso como ser,
entre otras, rastras y rodillos livianos.
Harernos as. tambien obra efectiva y
que interesa al mayor nUrnero y proba­
blernente a los propietarios mas modes­
tos y apartados de los eentros de pobla­
ci6n.
En el tema sabre -Construcclen de
Carninos> se recomend6 especialmente
la selecci6n del material relative a los
caminos de grava, Iijando su construe­
ei6n en dos capas, una inferior de 0,10 a
0,15 m. de espesor y la de rodado de
iguales dimensiones con grava compren­
dida entre.6 em. y 2,5 em. y 2 em y 6
rnm., respectivarnente.
Por fin en el terna .Plan de Caminos» ,
se recomend6 la construcci6n del lon­
gitudinal, indicando el trazado mas
conveniente y se acord6 pedir la aproba­
ci6n de un nuevo plan general de ca­
minos de acuerdo con la experiencia
adquirida y renovable cada cinco afios.
Ya estan llegando a la I nspecci6n de
Caminos, enviados por los Ingenieros
de las diferentes provincias, los nuevos
pianos cuyo conjunto ha de formar el
plan general que ha de reemplazar al
aprobado por decreto N." 2530 de 17 de
Diciembre de 1920, a raiz de la promul­
gaei6n de la Ley de Caminos
Puede decirse en resumen que esta
primera reuni6n fue todo un ""ito, y
que este ensayo confirm6 las expec­
tativas que los jefes del servicio habian
cifrado en ella, y reforz6 la idea pro­
yectada de repetirlas anualmente.
Prestigiaron Is reunion el Ministro
de Obras Publicas, Comereio y VIas de
Comunicaci6n, sefior Julio Velasco y el
sefior Director de Obras Publicas.
